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 “Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan” (Al. Insyiraah:5). 
 “Kau buat dunia lah, bukan dunia buat kau” (MomDad). 
 “Dalam hidup segalanya tidak ada yang instans karena mie instans saja sebelum 
dimakan harus direbus dahulu.” ( Novelia Sholikhani ). 
 “Jangan tunda pekerjaanmu, kerjakan sekarang!” (Samuel Gheri Yuwana).  





Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 
 Orang tua terkasih yang selalu memberikan dukungan moril dan materil serta 
kasih sayang yang tiada hentinya. 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengembangan video pembelajaran interaktif 
pada mata pelajaran IPA materi pemantulan cahaya dengan pokok bahasan jenis 
pemantulan cahaya dan pemantulan cahaya pada cermin kelas 5 SD Negeri Rowoboni 
01 semester II dengan tujuan untuk mengembangkan video interaktif yang layak 
digunakan dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa serta mampu 
meningkatkan pemahaman dan antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (R&D) yang meliputi tahap 
produksi draft awal video menggunakan aplikasi Adobe Flash CS 4.0, uji pakar video, 
uji coba kelompok kecil dengan melibatkan 3 siswa dan guru kelas 5 dengan hasil siswa 
fokus dalam mengikuti pembelajaran, sedang dengan melibatkan 8 siswa dan guru kelas 
5 dengan hasil pada saat pembelajaran berlangsung siswa aktif dalam berdiskusi dan 
melakukan tanya jawab dan besar dengan melibatkan 15 siswa dan guru kelas 5 dengan 
hasil pembelajaran berlangsung sangat kondusif karena siswa sangat tertarik dengan 
pembelajaran dan aktif bertanya ketika ada yang tidak dimengerti. Data yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil validasi pakar video, angket 
observasi siswa, angket observasi guru, hasil tes dan observasi guru terhadap produk 
yang dikembangkan dan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah penelitian berlangsung 
adalah isi dan tampilan dari video pembelajaran sudah memperhatikan karakteristik dan 
tingkat berpikir siswa sehingga mudah dipahami yang ditunjukkan dengan antusiasme 
dan hasil belajar siswa yang meningkat. Kualitas dari video pembelajaran interaktif baik 
setelah diuji validasi oleh pakar. Hal itu ditunjukkan dengan video pembelajaran 
interaktif telah memenuhi syarat video pembelajaran yang baik menurut Smaldino dari 
aspek selaras dengan standar kompetensi, hasil belajar dan tujuan belajar, informasinya 
akurat dan terbaru, bahasa yang sesuai usia, tingkat ketertarikan dan keterlibatan, 
kualitas teknis, mudah digunakan, bebas bias, panduan dan arahan, melaju dengan 
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